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3er CONGRESO EUROPEO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
SOSTENIBILIDAD EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 
EL LITORAL 
EL LITORAL COMO SITEMA 
FÍSICO AMBIENTAL 
EL LITORAL COMO RECURSO 
ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y 
CULTURAL 
MARCO LEGAL Y SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
Fuente:   Barragán Muñoz, JM. Las áreas litorales de España. Del análisis geográfico a la gestión integrada (2004).  
























TRANSFORMACIÓN EN LA 
FORMA DE UTILIZACIÓN DEL 
LITORAL 
MEDIADOS XIX- AÑOS 50 
DERECHO CIVIL MODERNO 
RECUPERACIÓN DEL 
CONCEPTO DE DOMINIO 
PÚBLICO   
INDUSTRIALIZACIÓN 
I – EL LITORAL COMO LUGAR DE OCIO Y DISFRUTE  DE LA POBLACIÓN 
BAÑOS DE MAR 
DEPORTES  NÁUTICOS 
TRANSPORTE Y DESARROLLO 
URBANO 
ARTIFICILIZACIÓN DEL LITORAL 
La ley de Aguas de 1866 
Ley de Puertos  
1880 y 1929.  
Ley de 24 de julio de 1918. 
(Ley Cambó) 
La Ley de 24 de julio de 1918. 
Paseo Marítimo de Barcelona  
Desarrollo de los puertos y ciudades vinculado a la minería y fundición y al transporte 
12% de la población total vive en el litoral  
Al finalizar el siglo XIX la zona más urbanizada era la mediterránea 
II – EL LITORAL COMO RECURSO PRODUCTIVO 
Desarrollo del fordismo en 
España 
Importante desarrollo de la 
industrialización y el turismo 
de masas. 
DESARROLLISMO AÑOS 60-70 
Identificación de Interés 
General como desarrollo 
económico dentro de la 
legislación. 
EXPLOTACIÓN INTENSIVA DEL LITORAL COMO RECURSO PRODUCTIVO 
Ley del Suelo, 1956.  
Ley de CZITN, 1963  
Ley de Puertos deportivos, 1969 
Ley de Costas, 1969 
MASIFICACIÓN DEL LITORAL 
Evolución del número de visitantes en España. En 1950, 794.544. En 1973, ,34.558.943. 
1964 - 1975 : 78 CITN, 48 en el litoral: 14.569 hectáreas y 697.954 plazas hoteleras 
En el 7% del territorio, el 35% de la población  
Alrededor de un 40% de la costa española urbanizada un 7% de ella está dedicada a 
























AÑOS 80- ACTUALIDAD 
PIDU, AÑOS 70 · Reglamento de Costas, 1980  
Ley de Protección de la Costa, 1980 
Ley de Costas, 1988 
CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO 
DEL BIENESTAR Y DE LA 
ECONOMÍA DE SERVICIOS 
INTRODUCCIÓN DEL VALOR 
AMBIENTAL EN EL DISCURSO 
























DIVISIÓN DE COMPETENCIAS DENTRO DEL LITORAL. AÑOS 90-00 
GESTIÓN INTEGRADA DE LAS ZONAS COSTERAS 
PLATAFORMA DE AFECTADOS 
POR LA LEY DE COSTAS 
ESTRATEGIA DE 
SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA 
Y EL MAR 
REDACCIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN DEL LITORAL 
DGC A MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 1978 
PLAYA DE LAS TERESITAS  
Primera playa artificial 
Años 60 Actualidad 
Años 60 Actualidad 
BAHÍA DE PORTMAN, La Unión 
Vuelo americano, 1956 
BAHÍA DE PORTMAN, La Unión 
2002 
Años 60 Actualidad 
Años 60 Actualidad 
PUERTO DE MAZARRÓN, Mazarrón 
Vuelo americano, 1956 
Años 60 Actualidad 
PUERTO DE MAZARRÓN, Mazarrón 
1981 
Años 60 Actualidad 
PUERTO DE MAZARRÓN, Mazarrón 
2009 
Años 60 Actualidad 
LA MANGA DEL MAR MENOR, Cartagena 
CITN, Decreto de 23 de julio de 1966 
1956 (Vuelo americano) - 1981 - 2009 
Años 60 Actualidad 
ATAMARÍA, Cartagena 
Vuelo americano, 1956 
Años 60 Actualidad 
ATAMARÍA, Cartagena 
1981 
Años 60 Actualidad 
ATAMARÍA, Cartagena 
2009 





























Terrenos ganados al mar 
Campos dunares 
ALBUFERA DE ES GRAU, Maó (Menorca) 















































































































PUERTO DE ALCUDIA (Mallorca) 









































SA MOLA, Andratx (Mallorca) 





















SON SERRA, Santa Margalida (Mallorca) 
























































LEY DE COSTAS 1988 
SERVIDUMBRES 
LEY AGUAS 1866 hasta 






Desde la línea de Ribera del mar 
6 metros 
contigua a la línea de la mayor pleamar 
o temporales ordinarios  
Protección Salvamento 
20 metros (SU+Suble) 
100 metros (resto) 
20 metros 
Dicho límite avanzará o se retirará 
conforme el mar avance o se retire,  
Zona de Influencia 
500 metros 
DEFINICIÓN DEL ÁMBITO LITORAL 
BAHÍA DE ALCUDIA, (Mallorca) 
Alcudia-Muro-Santa Margalida-Arta 
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